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（出所）Bank of Greece, statistics, financial market and interest rates, Greek Government
Securities, Government benchmark bond prices and yields,（http://bankofgreece.gr/
Pages/en/statistics/,2016年9月19日アクセス）
















































































































































































9）OECD, Economic Survey2007, pp.51－52.
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12）Vlachos, V. A.,2013, p.180，脚注92より引用。
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は生じえないという考えであって，マネタリー・ソブリン・ビューといわれる。
後者の Balance of payments（BOP）ビューは，経済通貨・同盟（Economic and

































































































































































































24）European Economy, Occasional Papers61, p.1.
25）Zartaloudis, S.,2014, pp.430－449.
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オーストリア － － 1．4
フランス 3．8 3．2 1．3
ドイツ 3．8 3．2 1．4
ギリシャ 3．0 2．9 1．4
アイルランド 6．3 4．5 1．4
イタリア 3．1 2．7 1．2
ルクセンブルク 4．1 3．3 1．4
オランダ 3．2 3．0 1．4
ポルトガル 4．2 3．5 1．5
スペイン 3．5 2．9 1．4
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